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Transmitir y difundir los valores 
de Sevilla * 
Solednd Becerril ** 
E stay segura que para todos los presentes tiene importancia que tratemos sobre una fiesta grande e hist6rica: la Semana Santa de Sevilla. Estoy segura que es de interis general para todos por el significado de nuestra 
Semana Santa y por lo que supone el movimiento de las cofradias, por ese eco que 
tiene no s610 en la ciudad sino tambikn fuera de ella. La Semana Santa produce 
admiracibn, devocidn, sorpresa y complacencia. En eso, seguramente, coincidimos 
todos los asistentes a estas jomadas. 
Le doy mucha importancia a un Encuentro coma iste, y felicito, por ello, a 
10s organizadores del mismo. Para Sevilla la Semana Santa tiene, ademis, mucha 
importancia desde el punto de vista econ6mico y tambiin desde el de Comunicaci6n. 
Hay muchas personas que par distintas circunstancias, s61o viven la Semana Santa 
por 10s Medios de Comunicacih. 
Creo que una persona que transmite informaci6n sobre Semana Santa y que 
quiere especializarse o ampliar sus conocimientos, debe conocer la historia de la 
ciudad y saber muy bien de lo que esti hablando, desde el punto de vista hist6ric0, 
social, econbmico. Una persona que da informaci6n sobre las cofradias debe saber, 
* Intervencidn tenida en el acto de apertura dcl "I Encuentro sobrc Informacidn Cofrade". 
:" Alcaldesv de Sevilla. 
por ejemplo, hisloria del arte. No es lo mismo la descripciiin de un paso por tma 
persona que difel-encia Ia imiiginerfa del siglo XlX de la dcl XX, que por otra yue 
no iiene esos conocimientos. 
Pero creo que no siilo ha de conocer la  histona y el artc, sino yue tambikn 
ha dc conocer la vida del mundo cofradc y que, corno saben muchos de ustedcs, es 
coinpleja y juegit un papel muy importante en la vida de la ci~tdad pues hace cosas 
yue muchas personas no conocen bien. Las hermandadcs tienen iodas, a lo largo dcl 
afio, una vida que no est6 en la calle, cs una vida interna, que yo, por mi condicibn 
del alcaldesa, debo conocei- y conorco; hacen unas preslaciones soci;iles, adenden a 
sectores murginados, y llegan a muchas personas y lugai-es, donde las administracio- 
nes p6blicas no llegamos. Creo yue 6stc es un mundo a1 que los infomadores deben 
acercilrse y conocer. No es simplcmente u i ~ a  mtronsinisi6n o una sencilla informa- 
ci6n. 
Yo les agrade7.cn a lodos que se intexesen por ello, y espero que pucdan 
transmitir y difundir 10s valores de nuestra ciudad porque son especialistns y conocen 
bien la Semana Santa; asi no habri anilisis superficiales sobre la misma. 
Estoy segura que de este Encuenlro se va a derivar un ~mejor conocimiento 
de como iufoimar sobre la Semana Santa. Yo ics agradezco el esfucrro a profesores 
y alumnos. 
